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ᵝࠎ࡞άື࡟ࡘ࠸࡚ࡶࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ"
"
=;?"≉㞟ㅮᗙࡢ㑅ฟ࡟ࡘ࠸࡚"
ᮏᖺᗘࡢ◊✲άືሗ࿌᭩࡛ࡣࠊ㸰㸮㸮㸶ᖺᗘࡢᴗ⦼࡟ᇶ࡙ࡁࢯࣇࢺ࢙࢘࢔᝟ሗᏛ㒊ㅮᗙࡢ୰࠿ࡽබເ
࡟ࡼࡾ≉➹ࡍ࡭ࡁ≉㞟ㅮᗙࢆ㑅ฟ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋᮏᖺᗘࡣࠊᇶ┙ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔◊✲ㅮᗙࢆྲྀࡾୖࡆࡲࡍࠋ
ᇶ┙ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔◊✲ㅮᗙ࡛ࡣࠊᇶᮏࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ᢏ⾡࡟ຍ࠼࡚ࠊࣘࣅ࢟ࢱࢫࢥࣥࣆ࣮ࣗࢸ࢕ࣥࢢᢏ⾡
➼࡟ࡘ࠸࡚ࡶ◊✲άືࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ㸰㸮㸮㸶ᖺᗘ࡟⥲ົ┬ᡓ␎ⓗ◊✲㛤Ⓨᨭ᥼ไᗘ㸦A/T.C㸧➼ࡢ
➇தⓗ㈨㔠ࡶ᥇ᢥࡉࢀࠊ◊✲ᡂᯝࠊ♫఍ⓗ㈉⊩ᗘ࠾ࡼࡧ◊✲ࡢ⊂⮬ᛶࡢほⅬࡼࡾ㑅ฟ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋ"
⤊ࢃࡾ࡟ᮏሗ࿌᭩ࡀࠊᒾᡭ┴❧኱Ꮫࡸᒾᡭ┴ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᗈࡃᅜෆእࡢ᪉ࠎ࡟ࡈぴ࠸ࡓࡔࡁࠊ
௒ᚋඹࡼࡾⰋࡁ⌮ゎ࡜ࡈ㧗㓄ࢆ㈷ࡾࡲࡍࡼ࠺ᮇᚅ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋᑦᮏሗ࿌᭩ࡣ %--+ ᖺᗘࡼࡾᜠ᮶࡛ࡢබ
㛤ࢆணᐃࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ"
